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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
RESOLUÇÃO N. 7, DE 31 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
Transfere um Cargo em Comissão da Representação 
do STJ no Rio de Janeiro para a Secretaria de 
Segurança e altera a denominação e subordinação 
de unidades integrantes das Secretarias de Gestão 
de Pessoas, de Administração e Finanças e de 
Documentação. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das 
atribuições que são conferidas pelo Regimento Interno, art. 21, inciso XX, e delegadas 
pelo Egrégio Conselho de Administração em sessão realizada no dia 31 de março de 
2008, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Alterar a denominação e subordinação de unidades integrantes da 
Secretaria de Documentação, na forma seguinte: 
I - a Coordenadoria de Informação Bibliográfica Digital passa a denominar-
se Coordenadoria de Memória e Cultura; 
II - o Museu passa a denominar-se Seção Educativa e Social, que fica 
subordinada à Coordenadoria de Memória e Cultura; 
III - a Seção de Biblioteca Digital e Seção de Periódicos Eletrônicos passam 
a subordinar-se à Biblioteca Ministro Oscar Saraiva; 
Art. 2º Transferir a Seção de Protocolo Administrativo da Coordenadoria de 
Serviços Gerais, da Secretaria de Administração e Finanças, para a Coordenadoria de 
Gestão Documental, da Secretaria de Documentação. 
Art. 3º Alterar a denominação de unidades integrantes da Coordenadoria 
de Desenvolvimento de Pessoas, Secretaria de Gestão de Pessoas, na forma seguinte: 
I - Seção de Suporte a Eventos de Capacitação para Seção de Eventos 
Externos e Pós-Graduação; 
II - Seção de Desenvolvimento Técnico e Gerencial para Seção de 
Educação e Desenvolvimento Técnico-Administrativo; 
III - Seção de Programas da Vertente Estratégica para Seção de Educação 
e Desenvolvimento Técnico-Jurídico; 
IV - Seção de Programas da Cidadania Organizacional para Seção de Ações 
da Cidadania Organizacional. 
Art. 4º Transferir um Cargo em Comissão de Assessor "B", nível CJ-1, 
atualmente lotado na Representação do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Segurança. 
Art. 5º Em consequência do disposto nos artigos 1º, 2º e 3º fica alterado o 
Anexo I, da Resolução n. 6, de 30 de junho de 2009, no que concerne a estrutura da 
Secretaria de Administração e Finanças, da Secretaria de Documentação e da Secretaria 
de Gestão de Pessoas, na forma do Anexo I desta Resolução. 
Art. 6º Em consequência do disposto nos artigos 2º e 4º, fica alterado o 
Anexo III, da Resolução n. 6, de 30 de junho de 2009, no que concerne a lotação dos 
 
Fonte: Diário Oficial da União, 4 set. 2009. Seção 1, p. 360. 
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Fonte: Diário Oficial da União, 4 set. 2009. Seção 1, p. 360. 
Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas das unidades abrangidas por esta 
Resolução, na forma do Anexo II a ser publicado no Boletim de Serviço. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
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